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мації про потреби в основних засобах власної клієнтської бази,
вони можуть запропонувати їм таку послугу. Крім того, банки
мають змогу залучити в такий спосіб нових клієнтів, пропонуючи
їм вигідні умови придбання необхідного обладнання. Таким чи-
ном, банк отримує можливості позиціонування на ринку як уні-
версальна банківська установа.
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Нині в Україні сформовано лише окремі елементи інновацій-
ної інфраструктури, які розвинені неоднаковою мірою. З елемен-
тів, що входять до складу виробничо-технологічної групи інно-
ваційної інфраструктури, відносно більшого розвитку дістали
технопарки, меншого — бізнес-центри, інноваційно-технологічні
центри, центри колективного користування науковим обладнан-
ням. Такі ж елементи інфраструктури, як центри трансферу тех-
нологій, електронні біржі інновацій, ярмарки науково-технічних
розробок та інноваційних проектів, ринок венчурного капіталу та
страхування інноваційних ризиків практично відсутні.
Для вітчизняної економіки важливе значення мають техноло-
гічні парки, оскільки вони є одними з пріоритетних напрямів під-
вищення ефективності науково-технологічного потенціалу. На
сьогодні нараховується 16 технопарків, 12 з яких зареєстровано, а
4 технопарки проходять процедуру реєстрації. Технопарки
України практично єдині ефективно діючі механізми, які забез-
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печують зв’язок науки з виробництвом, і надають комплекс ін-
фраструктурних послуг за рахунок спеціального режиму вико-
нання інноваційних проектів. Проте їхня кількість не відповідає
умовам інноваційної стратегії розвитку економіки. З 12 зареєст-
рованих в Україні технопарків реально працюють вісім, а дають
віддачу лише три: технопарк «Інститут електрозварювання імені
Є. О. Патона» (м. Київ), технопарк «Інститут монокристалів»
(м. Харків) та технопарк «Напівпроводникові технології і матері-
али, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ). Ці три парки
забезпечують 99,0 % від обсягу реалізованої інноваційної продук-
ції усіх вітчизняних технопарків. Інші технопарки майже не здій-
снюють інноваційної діяльності або не мають позитивної динамі-
ки. Усього за 2000—2009 рр. технопарками було реалізовано ін-
новаційної продукції майже на 14,0 млрд грн, з якої понад
14,0 % — за кордоном.
Технопарки сприяють забезпеченню потреб внутрішнього рин-
ку, зменшують залежність економіки від імпорту, нарощують об-
сяги постачання на експорт високотехнологічної конкурентосп-
роможної на світовому ринку продукції, створюють нові робочі
місця і надають можливість для реалізації вітчизняними вченими
і висококваліфікованими спеціалістами свого інтелектуального
потенціалу. Реалізація інноваційних та інвестиційних проектів
технопарків має також соціальну значимість, оскільки протягом
зазначених років додатково було створено 3363 робочих місця.
Якщо вважати, що для створення одного робочого місця потрібно
не менше як 50 тис. грн, то додатковий економічний ефект стано-
вить 160 млн грн.
Разом з тим слід зауважити, що ефективна робота технопарків
України почала знижуватися з 2005 р., що було обумовлено кіль-
кома причинами. Перша з них — це недотримання чинного зако-
нодавства та постійна його зміна. Друга причина пов’язана з тим,
що протягом 2005—2006 рр. та практично всього 2007 р. не було
прийнято жодного проекту технопарків. Лише наприкінці 2007 р.
було прийнято два проекти. Деяке пожвавлення в цьому напрямі
відбулося у 2008 р., коли було прийнято шість проектів. Протя-
гом 2009 р. зареєстровано чотири інноваційні проекти технопар-
ків. Все це призвело до того, що загальна кількість зареєстрова-
них проектів на сьогодні становить 17, що в 5 разів менше, ніж це
було в 2002 р. Третя причина полягає в тому, що починаючи з
2005 р. з ініціативи Міністерства фінансів України із Закону
України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності техно-
логічних парків» від 16 липня 1999 р. (далі — Закон про технопа-
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рки) було виключено основні засади спеціального режиму інно-
ваційної діяльності технопарків, незважаючи на те, що у ст. 3
цього Закону держава гарантувала стабільність спеціального ре-
жиму для технопарків строком на 15 років [1, с. 20].
У результаті зміни законодавства відбулося зменшення частки
інноваційної продукції технопарків у загальному обсязі аналогіч-
ної продукції промисловості. Динаміка частки інноваційної про-
дукції технопарків має такий вигляд: 2000 р. — 0,5 %, 2001 —
1,1, 2002 — 4,9, 2003 — 10,0, 2004 — 9,5, 2005 — 9,1, 2006 — 7,4,
2007 — 7,1, 2008 р. — 5,2 %. Отже, частка інноваційної продукції
технопарків з 10,0 % у 2003 р. зменшилася до 5,2 % у 2008 р. [2,
с. 33]. На наш погляд, основною причиною зниження інновацій-
ної активності технопарків є блокування владою спеціального
режиму їх діяльності, передбаченого Законом про технопарки,
що стало нормою. Ситуацію, в якій опинилися технопарки
України, необхідно виправляти, створюючи умови для їхнього
ефективного функціонування. Насамперед слід виконувати ст. 3
Закону про технопарки, в якій закріплено, що державне сприяння
інноваційній діяльності технологічних парків здійснюється шля-
хом державної фінансової підтримки та пільгового субсидіюван-
ня проектів технологічних парків.
Водночас в Україні майже не використовується потенціал та-
кої перспективної інноваційної інфраструктури, як бізнес-
інкубатори. Згідно з останніми статистичними даними, зареєст-
ровано 78 бізнес-інкубаторів, а реально діє лише 11. В регіонах
також практично відсутні венчурні фонди, а створення центрів
трансферу технологій знаходиться на початковій стадії. Для ак-
тивізації розбудови інноваційної інфраструктури 14 травня
2008 р. Кабінетом Міністрів України була затверджена Державна
цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної
інфраструктури» на 2009—2013 рр., метою якої є формування в
країні інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефекти-
вне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу та
підвищення рівня інноваційності і конкурентоспроможності на-
ціональної економіки.
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На відміну від розвинених країн, які 85—90 % приросту вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) забезпечують за рахунок ви-
робництва та експорту високотехнологічної продукції, Україна
досі не достатньо використовує результати наукових досліджень.
Незважаючи на велику кількість науковців, наукові дослідження
не справляють істотного впливу на розвиток виробництва: інно-
ваційна продукція в загальному обсязі виробництва сьогодні ста-
новить лише 4,8 %, відсутні також структурні зрушення на ко-
ристь високотехнологічних галузей, досить низькою є частка
вітчизняної наукоємної продукції на світовому ринку високотех-
нологічної продукції — 0,05—0,1 %.
Нині в Україні ще не створено національну інноваційну сис-
тему. Інноваційна діяльність характеризується структурною де-
формованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та
незбалансованістю технологічних, економічних і соціально-
ціннісних аспектів. Економіка України обтяжена інерцією попе-
реднього екстенсивного розвитку. За оцінкою Світового економіч-
ного форуму (СЕФ), Україна у 2010—2011 рр. за глобальним ін-
дексом конкурентоспроможності посідає 89-те місце серед 139-ти
країн світу, за рівнем оснащеності новими технологіями (техно-
логічною готовністю) — 83-тє, а за рівнем інновацій — 62-ге.
Інновації в Україні не набули достатніх масштабів і не стали сут-
тєвим чинником зростання ВВП. Її науково-технічний потенціал
практично виключений з економічного процесу. Це пов’язано з тим,
що економічні перетворення 1990-х рр., які супроводжувалися різ-
ким падінням рівня виробництва і платоспроможності на тлі висо-
ких темпів інфляції, позначилися неухильним зниженням іннова-
ційної активності промислових підприємств, що сьогодні набуло
незворотного характеру. Так, якщо наприкінці 1980-х рр. питома ва-
